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Local Dialect still used in Saku Area 
          Fumio  Kusama (Shinshu Junior College)               
 
Abstract: This is a record of an interview made by the members of Shinshu Junior College Dialect
Research Circle with Mrs. Makiko Ide, a landlady of an inn in Kitaaiki Village, Minamisaku County,
Nagano Prefecture, on Feb.18.2005. Mrs. Ide is said to be proficient in the use of dialect in Kitaaiki.
In order to make the conversation more rich in content she invited some of her neighbors to join in the
interview. 
 The purpose of our visit was to search for local words that are used only in the area , and to hear
directly the local words spoken by the native user of the dialect. The interviewees’ words have been
left on record as faithfully as possible. 
 
Key words: Dialect.Local word. Saku Area. Kitaaiki Village. Kyoukotunee.   
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䧔
䦼
䧎
䨜
䧩
䦼
䧧
䧸
ゝ
ⴥ
䨛
䧳
䧟
䧱
ぬ
䧔
䧩
䧲
䧐
䧒
䧗
䨒
䦼
䧟
䨕
䧟
䨕
䧟
䧒
䧐
䧒
䨘
䧝
䧱
䧲
䨏
䧭
䧩
䨒
䦼
䨭
䩯
䧹
༡
∾
ᮧ
䧸
ᾏ
ᑼ
䧪
䧲
䨏
䧭
䧩
䦽
䧧
䧣
䧩
䨒
䦼
䧒
䨜
䧤
䨍
䦼
䧟
䧭
䧫
䧱
䨌
䦼
༡
∾
䧱
䨌
䧂䧎
䧫
䨍
䦼
䧠
䨋
䨜
䧴
䨜
䧣
䧃䧭
䧰
ゝ
䧒
䧪
䧗
䧴
䧲
ᛮ
䧭
䧩
䧭
䧰
䦽 
䧧
䨕
䧤
䨍
䦼
ྡ
๓
⪺
䧐
䧰
᮶
䧩
䧭
䧰
䧐
䧭
䧩
䨒
䦼
⪺
䧐
䧩
䧝
䧳
ᛀ
䨕
䧩
䧪
䧭
䧰
䦽 
䦍
䦍
䧎
䧫
䨍
䦼
䧲
䧐
䧒
䧸
䧹
䦼
䨘
䧩
䧣
䧲
䧐
䧒
ព
࿡
䧱
䛩
䧗
䠛㻌
㛗
㔝
䧸
᪉
䧱
䧹
䦼
ዪ
䧸
ே
䧘
⮬
ศ
䧸
䧟
䧲
䨛
࿧
䨀
䦼
䨘
䧩
䧣
䧹
䦼
䧸
ព
࿡
䧱
౑
䧐
䨈
䛩
䧘
䦽
䦍
䦍 
㔜
ே:㻌
㻌
䧧
䨕
䧹
䧟
䧟
䧱
ゝ
䧒
䧎
䧫
䨍
䧲
䧹
㐪
䧒
䦽
䧂䧎
䧫
䨍
䦼
䧟
䨕
䜔
䨒
䧎
䧃䦼
䪮䧧
䨕
䧱
䧹
䦼
䧟
䨕
䨛
䧎
䧞
䨈
䧣
䨐
䧒
䪯䧴
䨜
䧰
౑
䧐
䨈
䛩
䦽 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧖
ᚚ
㥅
㉮
䧵
䧴
䨓
䨈
䧣
䧩
䦼
䧖
ඛ
䧵
䦼
䧲
䧐
䧒
䧲
䧙
䧵
䦼
䧂䧎
䧫
䨍
䦼
䧠
䨏
䧭
䧛
䨓
䩺䩺䩺䩺䩺䩺䩺䩺䩺䩺䧃䦽 
㻌
㻌
㻌
㻌
䧧
䧸
᪥
䦼
䧟
䧒
䜔
䧭
䧰
኱
ໃ
䧐
䨔
୰
䧱
䦼
ඛ
䧵
ฟ
䧰
⾜
䧛
ே
䧘
䦼
䧂䧎
䧫
䨍
䦼
䨘
䨓
䧐
䧘
䦼
䧖
ඛ
䧠
䨋
䨜
䧴
䨜
䧣
䧃䦽
䧟
䧭
䧫
䨍
䧎
䦼
ᬑ
㏻
䧵
ゝ
䧒
䧲
䧙
䧹
䦼
䧂䧠
䨋
䨜
䧴
䨜
䧣
䧃䦼
䧲
䧐
䧔
䧺
䧎
䜔
䨈
䨔
䨑
䧒
䧪
䧘
䦼
䧂䧎
䧫
䨍
䦼
䧠
䨋
䨜
䧴
䨜
䧣
䧃䧘
ᣵ
ᣜ
䧱
䛩
䦽 
 
䐡㻌
㻌
䧂䛪
䨒
䧃䧲
䧂䧪
䨜
䨃
䧃䪮䡡䡡
䧱
䧣
䨐
䧒
䪯 
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䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧒
䧫
䧸
Ꮚ
䧘
ⱝ
䧐
䧲
䧙
䧵
䦼
䨘
䧩
䧣
䧵
䧷
䦼
䧂䨈
䧙
䧷
䧔
䦼
䩺䩺䩺䩺䩺䛪
䨒
䧃䧲
ゝ
䧭
䧩
䧪
䧐
䧷
䦽
䧧
䧒
䧣
䧩
䨒
䦼
䧧
䧭
䧫
䧵
䧐
䧩
䧖
ᐈ
䧡
䨜
䧘
䦼
䧷
䧔
䧫
䨍
䨜
䦼
䧂䧧
䧒
䛪
䨒
䧃䧭
䧰
䧳
䧒
䧐
䧒
䧟
䧲
䧴
䧸
䧲
䧐
䧭
䧩
䨒
䧷
䦼
┿
䧭
㉥
䧵
䧴
䧭
䧰
䧷
䦼
䧟
䧸
䨓
䨜
䧠
䧸
䨑
䧒
䧵
㉥
䧛
䧴
䧭
䧰
䧷
䦽
䩺䩺䩺 
䧧
䧒
䧣
䧩
䨒
䦼
䧧
䧸
䧒
䧫
䧵
䦼
䧧
䧸
ே
䧩
䧫
䧹
⩌
㤿
䧸
ே
䧩
䧫
䧪
䧭
䧩
䨒
䧣
䧐
䧪
䨑
䦽
䧧
䨕
䧱
䧷
䦼
䧷
䧔
䧫
䨍
䨜
䦼
䧷
䧔
䧫
䨍
䨜
䦼
䧳
䧸
㎶
䨂⾜
䧭
䧩
䨒
䩲
䩬
䩖
䧹
䧂䧎
䨔
䧪
䨜
䨃
䧔
䧃䧲
䧐
䧭
䧩
䨒
䧷
䦼
䧧
䧸
Ꮚ
䧹
䧲
䧭
䧡
䧵
䧷
䦼
䧂䧧
䧒
䛪
䨒
ഃ
䧸
ᒣ
䧵
䧴
䨜
䧗
䧴
䧐
䧗
䨒
䦼
䧧
䧒
䧪
䨜
䨃
䧘
ഃ
䧸
ᒣ
䨂⾜
䧝
䧃䧭
䧰
ゝ
䧭
䧩
䧸
䦽 
䧂䧎
䧎
䦼
䜔
䨒
䨕
䧩
䩻
䧃䧭
䧰
ゝ
䧭
䧰
䧷
䦽 
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
 䧧
䧒
䧐
䧔
䧺
䦼
Ṋ
㐨
ᓘ
䧪
䧗
䧳
䧟
䧗
䧵
䧂䧧
䧒
䛪
䨒
ഃ
䨑
䨓
䧧
䧒
䧪
䨜
䨃
ഃ
䧵
䨑
䧒
䧟
䧧
䧃䧭
䧰
᭩
䧐
䧰
䧎
䨔
䧭
䧰
ᮏ
ᙜ
䠛 
䧴
䨜
䧱
䨌
䦼䡞
䧧
䧒
䛪
䨒
ഃ
䨑
䨓
䧧
䧒
䧪
䨜
䨃
ഃ
䨂䨑
䧒
䧟
䧧䡟
䧭
䧰
᭩
䧐
䧰
䧎
䨔
䧪
䧭
䧰
䦽 
䦍
䦍
䧒
䨜
䧤
䨍
䦼
⩌
㤿
ഃ
䧘
㐀
䧭
䧩
䧪
䧐
䨜
䧴
䦽
䦍
䦍 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧴
䨜
䧪
䧗
▱
䨒
䧷
䧔
䧝
䨜
䧳
䧷
䩺䩺䩺䩺䩺䦽 
䧧
䧒
䧣
䧩
䨒
䦼
䧒
䧫
䧸
Ꮚ
䧭
䧩
䨒
䦼
኱
䧙
䧐
ኌ
䧣
䧰䡞
䧧
䧒
䛪
䨒
ഃ
䧸
ᒣ
䧵
䧴
䨜
䧗
䧴
䧐
䧗
䨒
䦼
䧧
䧒
䧪
䨜
䨃
ഃ
䧸
ᒣ
䨂⾜
䧭
䧩
䨒
䧳
䧒䡟
䧪
䧭
䧰
䦽 
䦍
䦍
ୖ
⏣
䧸
㎶
䧵
⾜
䧛
䧲
䦼
䧎
䧫
䨍
䧲
䧪
䨜
䨃
䧸
ᅜ
ቃ
䧲
䧐
䧒
䨜
䧱
䛩
䦽
䧟
䧸
䧎
䧫
䨍
䧹
䨘
䧩
䧣
䧸
ព
࿡
䧪
䧲
ᛮ
䧒
䨜
䧱
䛩
䧘
䦽
䦍
䦍 
 䐢㻌
㻌
䧂䧖
䧖
䧗
䨜
䧺
䧣
䧃䪮኱
ᕝ
ቑ
䧣
䪯 
 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
᪉
ゝ
䧮
䧒
䧸
䧹
䦼
䨅
䨜
䧲
䦼
䧷
䧔
䦼
䩺䩺䩺ྠ
䧤
┴
ෆ
䧱
䧐
䧰
䦼
䧷
䧔㻌
 
䦍
䦍 
ዟ
䧡
䨜
䧹
䧖
⏕
䨈
䨕
䧹
䧳
䧟
䧱
䛩
䧗
䦽
䦍
䦍 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧟
䧟
䧱
䛩
䦽
䨘
䧩
䧣
䧹
䧟
䧟
䧣
䧗
䦼
✵
䧹
䧟
䨕
䧣
䧗
▱
䨒
䧴
䧐
䧱
䧷
䦽 
䧷
䦼
䧪
䧗
䨒
䧐
䧮
䧗
䧷
䦼
㟼
ᒸ
䧸
᪉
䨂⾜
䧭
䧰
䧷
䦼
䩂
䨲
䨺
䩻
䧸
㐠
㌿
ᡭ
䧡
䨜
䧘
䦼
䧳
䧫
䨒
䧗
䨒
䧱
䛩
䧗
䧲
ゝ
䧭
䧩
䧗
䨒
䦼
ಙ
ᕞ
䧪
䧭
䧮
䧭
䧩
䨒
䦼
ಙ
ᕞ
䧭
䧰
ᾏ
䧘
↓
䧐
䧗
䨒
䦼
䧎
䨕
䧪
䧭
䧰
䧷
䦼
ኳ
Ẽ
䧸
䧐
䧐
᪥
䧵
䧹
䦼
Ꮫ
ᰯ
䧸
ᗞ
䧵
䧷
䦼
඲
ᰯ
㞟
䨋
䧡
䧥
䧰
䦼
䧂䧹
䨕
䦼
䨉
䨜
䧴
✵
ྥ
䧐
䧰
ᐷ
䨖
䧭
䧰
䨏
䧭
䧰
䧷
䦼
䧎
䨕
䧘
ᾏ
䧪
䧭
䧰
ゝ
䧒
䧭
䧰
䦽 
䧧
䨜
䧴
䧟
䧲
䧹
䧴
䧗
䧭
䧩
䧝
䧳
䧡
䦼
䧎
䧎
䦼
䧧
䧒
䧱
䛩
䨑
䧭
䧰
ゝ
䧭
䧩
䧪
䨑
䦽 
䦍
䦍 
䧱
䨌
䦼
䧫
䨍
䨜
䧲
ᑠ
ᾏ
䧲
䧐
䧒
ᾏ
䧘
䧎
䨔
䧤
䨍
䧴
䧐
䧱
䛩
䧗
䦽
䦍
䦍 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧷
䧔
䟿 
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䧲
䧟
䨖
䧱
䦼
ྎ
㢼
䧸
䧟
䧲
䧴
䨜
䧰
䨏
䧒
䠛㻌
䧟
䧭
䧫
䨍
䧎
䦼
䧂䧖
䧖
䧗
䨜
䧺
䧣
䧃䧭
䧮
䧒
䧐
䧴
䦽
኱
Ỉ
䧸
ฟ
䨔
䧟
䧲
䧹
䧂䧖
䧖
䧗
䨜
䧺
䧣
䧱
኱
ኚ
䧪
䧃䧭
䧰
䨏
䧒
䧝
䨜
䧳
䦼
䧳
䧒
䨏
䧒
䧟
䧲㻌
㻌
 
䦍
䦍
బ
ஂ
䧸
᪉
䧱
䧹
኱
ᕝ
ቑ
䧣
䧲
䨏
䧒
䧗
䧴
䦽
䦍
䦍 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧂䨈
䧎
䦼
䧖
䧖
䧗
䨜
䧺
䧣
䧱
䩺䩺䩺䧃䦽
䧂䧔
䨕
䧔
䧖
䧖
䧗
䨜
䧺
䧣
䧱
䩺䩺䩺䧃䧭
䧰
䨏
䧒
䧐
䨜
䧷
䦽
బ
ஂ
䧱
኱
ᕝ
ቑ
䧣
䧲
䨏
䧒
䧸
䨛
䦼
䧟
䧭
䧫
䧤
䨍
䧂䧖
䧖
䧗
䨜
䧺
䧣
䧃䧭
䧰
䨏
䧒
䧪
䧐
䨜
䧷
䦽 
 䐣㻌
㻌
䧂䧹
䧎
䧙
䧃䪮⟨
䪯 
 
䦍
䦍
䧟
䧸
㎶
䧱
䧹
⟨
䧸
䧟
䧲
䧹
䧴
䨜
䧰
ゝ
䧐
䨈
䛩
䧗
䦽
䦍
䦍 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧖
䧤
䧐
䧡
䨜
䧹
Ṛ
䧶
䨈
䧱
䦽䡞
䧹
䧎
䧙䡟
䧲
䧐
䧭
䧰
䧩
䧐
䧴
䦽 
㻌
㻌
㻌
䧂䧹
䧎
䧙
䨛
ᣢ
䧭
䧰
䧟
䧒
䟿
䧃䧴
䨜
䧰
䦽 
䦍
䦍
※
Ặ
≀
ㄒ
䧸
䧴
䧗
䧸
⟨
ᮌ
䧸
䧂䧹
䧹
䧙
䧃䧱
䛩
䧷
䦽
䦍
䦍 
 
䐤㻌
㻌
䧂䧎
䧐
䧡
䧮
䧃 
 
䦍
䦍
ᮅ
᪩
䧛
㐨
䧱
఍
䧭
䧩
䧲
䧙
䧴
䨜
䧗
䦼
䧴
䨜
䧰
䧐
䧐
䨈
䛩
䦽
䦍
䦍 
㔜
ே:㻌
䧂䧖
᪩
䧒
䧠
䧢
䨜
䧣
䧩
䧃䧴
䨜
䧰
䦼
኱
䧙
䧐
ே
䧹
ゝ
䧭
䧩
䦽 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
┦
ᡭ
䧵
䨑
䨔
䧐
䨜
䧴
䦽
䧂䧖
᪩
䧒
䧠
䧢
䨜
䛩
䧃䦽 
㻌
㻌
㻌
䧖
ኳ
Ẽ
䧱
䧎
䧭
䧩
䧗
䧐
䧲
䧙
䧹
䦼
䧂䧸
䧛
䧰
䧔
䨜
䧴
䧃 
㔜
ே:㻌
䧸
䧛
䧰
䧔
䧹
⇕
䧐
䧲
ᐮ
䧐
䧸
䧂䧎
䧐
䧡
䧃䪮䧎
䧐
䧪
䪯䧪
䧗
䨒
䩺䩺䩺䦽 
ᐮ
䧐
䧲
䧙
䧹
䦼
䧂䧡
䨉
䧐
䧴
䧃䦼
䧂䧡
䨉
䧐
䨜
䧴
䧃 
⇕
䧐
䧲
䧙
䧹
䦼
䧂௒
᪥
䧹
䨂䨜
䧴
䧿
䧒
䧵
ᬬ
䧐
䨜
䧴
䧃䦼
䧜
䨕
䧔
䧪
䧴
䦽 
ᐮ
䧐
䧹
䦼
௒
䧹
䧡
䨊
䧐
䧪
䧘
䦼
䧂䧡
䧽
䧐
䧃䧱
㏻
䧣
䧰
䧙
䧩
䦽 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧂䧡
䧽
䧐
䧃䦼
䧪
䧐
䨜
䧴
䦽
䧂௒
᪥
䧹
䧡
䧽
䧐
䨑
䧃䧭
䧮
䧒
䦽 
䦍
䦍
䧗
䨜
䧤
䨔
䧴
䨜
䧰
ゝ
䨘
䧴
䧐
䧱
䛩
䧗
䦽
䦍
䦍 
㔜
ே:㻌
⪺
䧐
䧩
䧟
䧲
䧹
䧎
䨔
䧘
䧟
䧟
䧤
䨍
䧎
䨈
䨓
౑
䨘
䧴
䧐
䧱
䛩
䧴
䦽 
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䦍
䦍
౛
䧔
䧺
䧠
⚃
൤
䧘
䧎
䨕
䧺
䧳
䧒
䧐
䧒
䧎
䧐
䧡
䧮
䨛
஺
䨘
䛩
䧱
䛩
䧗
䦽
䧩
䧲
䧔
䧺㻌
᎑
䧡
䨜
䧘
᮶
䨔
䧲
䧙
䦽
䦍
䦍
䦍 
㔜
ே:㻌
᫇
䧹
ᅛ
䧗
䧭
䧩
䨑
䧒
䧪
䧘
䩺䩺䩺 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䨈
䧎
䦼
䧂䨑
䧗
䧭
䧩
䧐
䧴
䦽
䧟
䨜
䧴
ᒣ
䨜
୰
䨂䧟
䨜
䧴
䧐
䧐
᎑
䧡
䨈
䧘
᮶
䧰
䧛
䧰
䩺䩺䦽
䧃 
䦍
䦍
䨑
䨋
䧡
䨈
䧱
䛩
䧗
䦍
䦍 
䨈
䧙
Ꮚ:
௒
䧸
䧣
䨐
䧒
䧹
᎑
䧡
䨜
䧪
䧘
䦼
⚾
㐩
䧸
䧲
䧙
䨍
᎑
䧡
䨈
䧱
䧣
䧩
䧐
䨜
䧴
䦽
᎑
䧡
䨈
䦼
་
⪅
䧡
䨈
䦼
ඛ
⏕
䧡
䨈
䦼
┴
▱
஦
䧡
䨈
䦼
ᕠ
ᰝ
䪮䧤
䨜
䧡
䪯䧡
䨈
䦼
䨉
䨜
䧴
䧂䧡
䨈
䧃䦽 
 
䦍
䦍
ኪ
䦼
ே
䧸
ᐙ
䨛
ゼ
䧷
䨔
䧲
䧙
䧹
䧳
䨜
䧴
ᣵ
ᣜ
䧱
䛩
䧗
䦽
䦍
䦍 
㔜
ே:㻌
䧂䧠
䨋
䨜
䧴
䨜
䧣
䧃䦽 
㻌
ኤ
᪉
䧴
䨒
䦼
䧂䧖
⑂
䨕
䧱
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䛩
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㻌
ᮅ
䧴
䨒
䦼
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䛩
䦼
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䧢
䨜
䛩
䧹
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䧒
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䧩
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䧹
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䐥㻌
㻌
䧂䧹
䧐
䨑
䧥
䧃䪮⅊
ᐤ
䧥
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䦍
䦍
䧖
ⴿ
ᘧ
䧸
ᚋ
䧱
୺
䧪
䧭
䧩
ぶ
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䧰
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䧙
䨓
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䧐
䧴
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∩
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䧐
䧒
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䦍
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䨘
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䦍
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䧳
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䦍
䦍
⮬
ศ
䧸
୧
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䧸
䧟
䧲
䨛
䧴
䨜
䧲
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䧽
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䧣
䧩
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䦍
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㔜
ே:㻌
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䨌
䧘
ぶ
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䦼
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䧹
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䧗
䧗
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䧂䧲
䧲
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㻌
㻌
㻌
඗
䦼
ጜ
䧹
䧂䧎
䧵
䧐
䧃䧂䧎
䧵
䧃䦽
䧂䧎
䧷
䧔
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㻌
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㻌
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䧤
䦼
䧖
䧺
䧹
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䧤
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䧮
䧍
䨜
䧃䧹
䧗
䧴
䨓
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㻌
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䧹
䧂䧖
䧤
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䧃 
 䐧㻌
㻌
䧂䧎
䧗
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䧡
䧴
㉥
䨜
ᆓ
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䦍
䦍
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䧡
䧐
㉥
䨜
ᆓ
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䧟
䧲
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䧐
䨈
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䧲
䧹
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䧸
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䧱
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䧐
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䧐
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䧸
䧱
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䧙
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䧒
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㻌
䧂䨌
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䨄
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䧵
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ᛶ
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㔝
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╔
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ᐮ
⏝
䧸
䧹
䧗
䨈
㢼
䧸
䨽
䩟
䩶
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䦍
䦍
ዪ
䧸
ே
䧸
ᒚ
䧛
䨌
䨜
䨄
䧸
䧟
䧲
䨛
䧴
䨜
䧲
ゝ
䧐
䨈
䛩
䧗
䦽
㛗
㔝
䧱
䧹
䧂䧖
䨈
䧫
䨍
䨒
䧃䧲
䧐
䧐
䨈
䧣
䧩
䧘
䦽
䦍
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㔜
ே:㻌
ᡓ
த
๓
䧹
㞷
䧺
䧗
䨈
䦽
䧧
䨕
䧘
ᡓ
த
୰
䧵
䧂䨌
䨜
䨄
䧃䧵
䧴
䧭
䧩
䧐
䧴
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䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䨌
䨜
䨄
䧸
䧟
䧲
䧹
䧂䧐
䧭
䧩
䧛
䧩
䧃䦽 
䦍
䦍
䧂䧐
䧭
䧩
䧛
䧩
䟿
䧃䨈
䧭
䧩
䧛
⪺
䧐
䧩
䧟
䧲
䨌
䧴
䧐
䧱
䛩
䧘
䦽
䦍
䦍 
䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧎
䧎
䦼
䧎
䧸
ே
䧹
Ⰻ
䧐
䧂䧐
䧭
䧩
䧛
䧩
䧃䧪
䧴
䨜
䧰
䦽 
䦍
䦍㻌
ఱ
᫬
䧠
䨖
䧗
䨒
䧱
䛩
䧗
䦽
䦍
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䨈
䧙
Ꮚ:㻌
ᡓ
த
୰
䧹
䨌
䨜
䨄
䦽
䧧
䨕
๓
䧹
䧂䨌
䨌
䧼
䧙
䧃䧭
䧮
䧭
䧰
䧡
䦽
ዪ
䧣
䨐
䧒
䧹
ᒣ
䨂䧐
䧛
䧵
䧹
䨌
䨌
䧼
䧙
䧪
䧭
䧩
䧪
䨑
䦽
䧪
䧝
䧳
ᐙ
䧵
䧐
䨔
䧵
䧹
䦼
䧧
䧒
䧐
䧒
䨌
䧸
䧹
䧴
䧗
䧭
䧩
䧪
䨑
䦽
䧪
䧗
䨒
䦼
᭱
㏆
䦼
䧐
䧭
䧩
䧛
䧩
䧭
䧮
䨌
䧸
䧘
ฟ
᮶
䧰
䨑
䧗
䧭
䧩
䨑
䧭
䧰
䦽 
㻌
㻌
㻌
㻌
䧧
䨕
䧹
䨌
䨜
䨄
䨑
䨓
๓
䧪
䧭
䧩
䧪
䨑
䦽
䧧
䧸
䧮
䧚
䧵
䧐
䧭
䧩
䧛
䧩
䧭
䧮
䨌
䧸
䧘
䩺䩺䩺䩺䩺䩺䦽
௒
ᗘ
䧹
䨌
䨜
䨄
䧵
䩺䩺䩺䩺䩺 
䦍
䦍
䧗
䨔
䧡
䨜
䧹
౑
䨘
䧴
䧗
䧭
䧩
䧱
䛩
䧗
䦽
䦍
䦍 
㔜
ே:㻌
䧧
䨕
䧹
౑
䨘
䧴
䧗
䧭
䧩
䧱
䛩
䦽 
䦍
䦍
బ
ஂ
䧵
䧹
䦼
䧂䧐
䧭
䧩
䧛
䧩
䧃䧹
↓
䧐
䦽
䦍
䦍 
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䨈
䧙
Ꮚ:㻌
䧎
䧸
ே
䧹
Ⰻ
䧐
䧐
䧭
䧩
䧛
䧩
䨛
స
䧭
䧰
䧐
䧰
䧐
䧐
䨑
䦼
䧴
䨜
䧰
䩺䩺䩺䦽㻌
䧱
䨌
䦼
䧧
䧸
⏕
ᆅ
䧘
䧷
䧔
䧪
䧗
䨒
䧡
䦽
䧧
䨕
䧱
䦼
╔
䧰
䧐
䨔
䨌
䧸
䨛
䦼
䧟
䨜
䧪
䦼
䧟
䨘
䧣
䧰
䩺䩺䩺䦽 
䧎
䧸
䧴
䦼
䧥
䧭
䧗
䧛
᎑
䧵
䧐
䧛
䧲
䧙
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䧭
䧰
䜔
䧭
䧩
䧹
䨜
䧰
䨜
䦼
䧎
䨕
䨛
䦼
䨌
䧒
䧟
䨘
䧣
䧰
䧐
䧭
䧩
䧛
䧩
䧵
䧣
䧩
䦼
䧴
䨜
䧰
䦽㻌
䧱
䨌
䦼
䧳
䨜
䧷
䧵
኱
஦
䧴
䨌
䧸
䧱
䨌
䦼
⏕
ᆅ
㈙
䧒
䧟
䧲
䧘
䧱
䧙
䧴
䧐
䧪
䧗
䨒
䩺䩺䩺䩺䦽 
㻌
䧧
䧸
䧒
䧫
䧵
䨌
䨜
䨄
䧭
䧮
䧒
䨑
䧒
䧵
䧴
䧭
䧩
䦽
䩺䩺䩺䩺䦽
䧐
䧮
䧠
䨖
䧗
䨒
䨌
䨜
䨄
䧵
䧴
䧭
䧩
䧗
䩺䩺䩺䩺䦽
ᡓ
த
୰
䧗
䨒
䧪
䧲
ᛮ
䧒
䧝
䨜
䧳
䦽 
䦍
䦍
䨌
䨜
䨄
䧹
ᮾ
໭
ᆅ
᪉
䧱
౑
䨘
䨕
䧰
䧐
䧩
䨌
䧸
䧘
䦼
ᡓ
த
୰
䧵
ᗈ
䧘
䧭
䧩
䨌
䧸
䧪
䧲
ᛮ
䨘
䨕
䨈
䛩
䦽
䦍
䦍 
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䧲
䨜
䧽
䧷
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㻌
 
䦍
䦍㻌
ᒣ
䧸
㡬
䧸
䧟
䧲
䨛
ఱ
䧲
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䧐
䨈
䛩
䧗
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䨜
䨉
䧷
䧲
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䧗
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䦍
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䧷
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䧟
䧲
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䨈
䛩
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䦍
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䨜
䧽
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䧔
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䧩
䧪
䧃䧲
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䧒
䨘
䧝
䧱
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䦍
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㔜
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䨈
䦼
௒
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䧱
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䧭
䧻
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䧟
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䧖
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䨍
䧴
䧐
䧱
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䧗
䦽 
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䦍
䦍
䧟
䧸
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䧩
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㔜
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䨉
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㔜
ே:㻌
䧡
䧎
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䧭
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䧐
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䛩
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ᒣ
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䧗
䨒
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䧒
䧃䧱
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䧵
䧟
䨉
䧲
ྠ
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䧱
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䧸
䧱
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䧷
䦽
䦍
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㔜
ே:㻌
䧖
䨅
䧒
䧲
䧒
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䧸
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ⴥ
䧱
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᫇
䧹
౑
䨘
䧴
䧗
䧭
䧩
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䦍
䦍㻌
䧂䧖
䧵
䧗
䧝
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䧴
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䨈
䛩
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㻌
୕㻌
䨈
䧲
䨋 
㻌
஭
ฟ
䧡
䨜
䪮ཧ
ຍ
䧡
䨕
䧩
ᮧ
䧸
᪉
䚻
䧹
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㻌
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㻌
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㻌
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㻌
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㻌
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ᮾ
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草間：方言探訪＝佐久地域に残る方言の実際，実地体験記＝
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